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(Quaintance,  1903.)  (Hemiptera:  Aleyrodidae:  Aleyrodinae)  karantenski  je 
štetnik podrijetlom iz jugoistočne Azije. U Europi je prvi put zabilježen 2008. u 
Italiji. Nakon toga je nađen i eradiciran 2012. u Hrvatskoj. U Crnoj Gori vrsta je 
detektirana  2013.,  a  u  Grčkoj  2016.  Radi  se  o  štetniku  koji  napada 
mnogobrojne  biljne  vrste,  a  najznačajniji  su  domaćini  biljke  iz  rodova  Citrus, 
Pyrus i Vitis. Štete na biljkama uzrokuju ličinke i odrasli razvojni stadiji štetnika 
sisanjem biljnih sokova na naličju listova te izlučivanjem obilne medne rose, na 
kojoj  se  sekundarno  razvijaju  gljivice  čađavice.  Vrsta  A.  spiniferus  2018.  je 
nađena  na  krajnjem  jugu  Dubrovačko‐neretvanske  županije,  u  proizvodnom 
nasadu mandarine u mjestu Vitaljina, ali  i na nekim divljim biljnim vrstama u 












karantenskog  štetnika  u  Europi.  U  Hrvatskoj  je  sukladno  EU  direktivi 
2000/29/EC, svrstan unutar kompleksa vrsta roda Aleurocanthus Quaintance & 
Baker na Popis II Dio A odjeljak I Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja 
i  širenja  organizama  štetnih  za  bilje,  biljne  proizvode  i  druge  nadzirane 
predmete  i mjerama  suzbijanja  tih  organizama  (NN  74/06,  84/10).  Vrsta  je 
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podrijetlom  s  područja  jugoistočne  Azije.  Nakon  prvog  nalaza  u  Europi,  u 
nasadima  agruma u provinciji  Lecce  (Porcelli,  2008.) na  jugu  Italije,    vrsta  je 
administrativno prebačena s EPPO A1 na A2 listu. Osim u Italiji, A. spiniferus je 
do  sada u Europi nađen  još  samo u Hrvatskoj 2012.  (Šimala  i Masten Milek, 
2013.)  te ponovno 2018.  (Šimala  i  sur., 2019.), u Crnoj Gori 2013.  (Radonjić  i 
sur.,  2014.)  i  2016.  u  Grčkoj  (Kapantaidaki  i  sur.,  2019.).  Vrsta  se  u  svim 
područjima nalaza na Mediteranu aklimatizirala, udomaćila na brojnim biljnim 






kao  „intercepcija“,  odnosno  unos  invazivnog  štetnika  u  Hrvatsku  na  bilju 
najvjerojatnije  proizvedenu  u  Italiji,  nalaz  iz  2018.  na  mandarini  u  mjestu 
Vitaljina  u  Dubrovačko‐neretvanskoj  županiji  bio  je  prvi  pozitivan  nalaz  u 




moljca  potvrđena  je  u  laboratoriju  mikroskopskom  identifikacijom  vrste 
pomoću  relevantnih dijagnostičkih protokola PM 7/7(1)  (OEPP/EPPO, 2002.)  i 
PM  7/8(1)  (OEPP/EPPO,  2002.  a)    te  ključeva  za  morfološku  determinaciju 
Dubey  i  Ko  (2012.)  te  Jansen  i  Porcelli  (2018.).  O  pozitivnu  nalazu  vrste  A. 
spiniferus  u  Hrvatskoj  obaviještene  su  nadležne  službe  u  Ministarstvu 
poljoprivrede,  Europska  komisija  i  države  članice  putem  sustava  Europhyt. 
EPPO  je  također  objavio  taj  podatak  u  službenom  glasilu  Reporting  Service. 
Tijekom  vizualnog  pregleda  nasada  u  Vitaljini  nađeni  su  svi  razvojni  stadiji 
štetnika na listovima mandarine (slika 1), ali i nekih divljih biljnih vrsta (bršljan i 
pasja ruža) oko nasada i u neposrednoj 
blizini.  Pretpostavlja  se  da  je  zaraza 
ostvarena  letom  odraslih  štitastih 
moljaca,  s  pomoću  zračnih  strujanja  s 
prostora  Crne  Gore,  gdje  je  štetnik 
prisutan  od  2013.  Međutim,  tu  bi 
hipotezu  trebalo  znanstveno  potvrditi 
molekularnim  analizama  genskog 
profila populacija. 
U  2019.  štetnik  se  proširio  prema 
sjeverozapadu  Dubrovačko‐neretvan‐
ske županije. Nađen  je u dva voćnjaka 

















2).  Unatoč  provođenju  fitosanitarnih  mjera  sprječavanja  širenja  štetnika, 








mjestu  Ivan  Dolac.  Štetnik  je  zabilježen  na mnogobrojnim  okućnicama  ovog 
primarno  turističkog mjesta  na  različitim  voćnim,  ukrasnim  i  divljim  biljnim 
vrstama te na vinovoj lozi posađenoj u funkciji zasjene kao pergola (tablica 1).  
Populacija štetnika na naličju  listova, posebice agruma, vinove  loze (slika 3)  i 
petolisne lozice (slika 4) bila je iznimno visoka. Budući da je osnovna djelatnost 
posjednika bilja u  Ivan Dolcu  turizam, zaraza biljaka štitastim moljcem za njih 
nema  fitosanitarni  značaj,  već  im  štetnik  više  smeta  kao molestant, odnosno 
zbog  ljepljive medne  rose koju  štetnik, posebice  ličinke, obilno  izlučuje  i koja 
pada  s  biljaka  na  terase  i  balkone  apartmana  te  na  parkirane  automobile 
turista. Međutim,  na  obližnjim  obroncima  posađeni  su  komercijalno  vrijedni 

























































































Budući  da  je  populacija  narančina  trnovitog  štitastog moljca  u  proizvodnim 
nasadima  agruma  i  na  različitim  biljnim  domaćinima  na  okućnicama  na 
pozitivnim  lokalitetima  već  dobro  etablirana  te  zato  što  se  radi  o  izrazito 
polifagnoj  vrsti  koja  napada  mnogobrojne  biljne  vrste,  od  kojih  mnoge 
obitavaju  kao  sastavnica  divlje  mediteranske  flore  na  području  Konavala  i 
Hvara,  eradikacija  karantenskog  štetnika  neprovediva  je.  Osim  toga,  blizina 
konstantnog  izvora  zaraze  u  susjednoj  Crnoj  Gori,  kao  i  činjenica  da  tu 
udaljenost odrasli  razvojni  stadiji  vrlo  lako,  s pomoću povoljnog  vjetra mogu 
preletjeti, postupak iskorjenjivanja čini nemogućim. Nadalje, klimatski uvjeti na 
području  krajnjeg  juga  Dubrovačkog  primorja  i  otoka  Hvara  omogućavaju 
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otežava  eradikaciju.  Potrebno  je  istaknuti  da  Italija,  Crna  Gora  i  Grčka  nisu 
uspjele  eradicirati  ni  spriječiti  širenje  ovog  štetnog  organizma  na  svom 
teritoriju. Dakle, provođenjem adekvatnih fitosanitarnih mjera moguće je samo 
usporiti  i  na  neko  vrijeme  ograničiti  neminovno  širenje  vrste A.  spiniferus  iz 
Konavala  prema  sjeverozapadnom  obalnom  dijelu  Dubrovačko‐neretvanske 









Nakon  prvog  nalaza  narančina  trnovitog  štitastog moljca  u  nasadu  agruma 
2018.  u  Vitaljini,  s  ciljem  usporavanja  širenja  štetnika,  fitosanitarnoj  su 
inspekciji  za  provedbu  u  svim  proizvodnim  nasadima  agruma,  ali  i  na 




unutar  nasada  te  poboljšala  prozračnost  krošnje.  Orezani  zaraženi  biljni 
materijal  potrebno  je  obvezatno  spaliti  ili  zakopati  u  zemlju.  Time  se  osim 
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 Fizikalne mjere 
Vješanje  žutih  ljepljivih  ploča  u  krošnjama  stabala  u  čitavom  nasadu  u  što 
većem broju  (preporuka: 1/10 m2), pri  čemu na svako  rubno stablo voćnjaka 
treba objesiti jednu žutu ljepljivu ploču kako bi se smanjio dolet novih odraslih 
stadija  u  voćnjak  te  maksimalno  smanjio  let  odraslih  štitastih  moljaca  iz 
zaražena  u  nezaražene  voćnjake.  Žute  ljepljive  ploče  potrebno  je  zamijeniti 
novima nakon 30 dana.  
 Kemijske mjere 
U  Hrvatskoj  nijedno  sredstvo  za  zaštitu  bilja  nije  službeno  registrirano  za 
suzbijanje  narančina  trnovitog  štitastog moljca.  U  Italiji,  unatoč  tome  što  je 
štetnik prisutan od 2008. i pričinjava značajne štete na agrumima, nije također 
do  sada  registriran  nijedan  insekticid  za  tu  namjenu.  Nekoliko  sredstava  na 
osnovi  različitih  aktivnih  tvari  u  fazi  je  istraživanja  biološke  učinkovitosti.  U 
Grčkoj  su  dozvoljeni  pripravci  na  osnovi  spirotetramata,  acetamiprida, 
sulfaksoflora  i  kalijevih  soli masnih  kiselina.  Stoga  je 2018. predloženo da  se 
zbog  hitnosti  situacije  administrativno  priznaju  registracije  iz  Grčke  za  ona 
sredstva koja su registrirana za suzbijanje karantenske vrste A. spiniferus ili da 
se ekstrapoliraju primjene adekvatnih, već registriranih sredstava u Hrvatskoj. 
U  RH‐u  su  dozvoljeni  određeni  pripravci  za  suzbijanje  drugih  vrsta  štitastih 
moljaca na agrumima  ili  štitastih moljaca na nekim drugim kulturama,  što  se 




Tablica  2.  Pripravci  registrirani  u  RH‐u  za  koje  je  2018.  predložena 
ekstrapolacija primjene s ciljem suzbijanja vrste A. spiniferus na agrumima (FIS, 
2018.)   





































































































































je  za proizvodnju agruma  i  vinove  loze, na osnovi pregleda  stanja odobrenih 
sredstava u RH‐u  te  stručne procjene, predloženo  je proširenje odobrenja  za 
male namjene  sukladno  članku 51. Uredbe 1107/2009  za  sredstva na osnovi 





Samo  integralnim,  dosljednim  pristupom  u  rješavanju  problema,  odnosno 
istodobnim  provođenjem  svih  predloženih  fitosanitarnih  mjera  moguće  je 














Aleurocanthus  spiniferus  (Quaintance,  1903)  (Hemiptera:  Aleyrodidae: 
Aleyrodinae), commonly known as orange spiny whitefly,  is a quarantine pest 
native  to  south‐east Asia.  In  Europe, A.  spiniferus was  detected  for  the  first 































species  possibly  new  for  the  European  fauna  of  a  genus  in  great  need  of  revision. 
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